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Motion​:  
 
Proposed Pre­Business Admissions Requirements 
 
Rationale​:  
 
 
Senate Response:  
 
 
Minutes: 9/19/2012: He did not approve this. This would have implemented a minimum 
GPA requirement for the College of Business Administration. Such a requirement would 
have eliminated a significant number of students from being able to choose business as 
a major and require these students to either change majors or drop out/or transfer out of 
Georgia Southern altogether. While this might have approved the RPG rate of COBA, it 
might have shifted the burden of these students across other colleges or significantly 
impacted the RPG of the University as a whole. Therefore, he has charged the Provost 
with submitting the proposal to the Council of Deans for their consideration and to the 
Enrollment Management Council for analysis and recommendation as well. He 
considered this a deferral of the recommendation for further analysis, although 
according to the Bylaws he has 30 days from the time in which a motion has made a 
recommendation in which to accept or deny that. The opportunity to defer is not one of 
those options, so he had to officially deny the recommendation, but his intention is to 
have it deferred for a further motion after discussion. 
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